




EMK 110 - Mekanik Bendalir I
Masa : [3 Jan]
ARANAN KEPADA CAI,ON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
LAPAN muka surat dan DUA lampiran yang bercetak sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.







tal Takrifkan dan terangkan maksud istilah-istilahberikut:
til kelikatan kinernatik dan kelikatan dinanik
tiil nombor Mach
tiiil bendalir unggul dan bendalir sebenar
tivl bendalir Newtonan dan bendalir tak-Newtonan
tbl Sebuah pintu condongdalam Rajah (1) untuk
[40 markah]
empat segi ditunjukkan di
kawalan air di sebuah dam.
Tentukan:
til jurnlah daya paduan yang bertindak ke ataspintu tersebut








[a] Dengan menggunakan teorem Bernoulli dan persamaankeselanjaran, buktikan bahawa kadar alir teori
melalui meter venturi adalah:
a- a1
P1 adalah tekanan di alur masuk meter venturi
P2 adalah tekanan di alur keluar meter venturi
a1 luas keratan alur masuk
a2 luas keratan leher\/ adalah berat tentu bendalir
0
tbl Ethylene gtycol dijual di kedai sebagai bahan
anti-penbekuan. Sebuah meter orifis dipasangkan ke
sebuah sistem perpaipan enthylene glycol sepertiditunjukkan di dalan Rajah (2). Suatu meter
orifis yang ada berukuran 25O x 1OO. Manometer
tiub-U yang diguna untuk mengukur susutan tekanan
merentasi orifis mencatatkan bacaan 350 mm turus
raksa. Pekali luahan kadar alir meter orifis
















Nyatakan perbezaan di antara:
til aliran laminar dengan aliran gelora
tiil aliran boleh narnpat dengan alirantak-boleh mamPat
tiiil aliran rnantap dengan aliran tak mantap.
tivl aliran seragam dan aliran tak seragam.
[4o narkah]
Turbin sering digunakan bersama penjana kuasa di
loji kuasa bagi menghasilkan elektrik. Sebuah
siltern sedemikian dipasangkan di empangan sepertiyang ditunjukkan pada Rajah 
.(3) - Ai.r mengalirirerirui suJtu saluran ke turbin dan ia kemudian
mengalir keluar di bahagian hilir.
Dari data yang diberikan pada Rajah (3), kirakan
kuasa yang-dibekal kepada turpin jika kadar alir

















Re ialah nombor Reynold
[40 narkah]
tbl Di dalam sebuah loji pemprosesan, turpentine
mengalir dari tangki ke tin yang kemudiannya
dipalam dan dipasarkan di kedai. Sebahagian dari
saluran paip dilakarkan di dalam Rajah(4) Saluranpaip tersebut terdiri daripada paip saiz nominal-
12 dengan garis pusat dalaman 28.89 sm sepanjang
60 m dan paip saiz noninal-8 dengan garispusat
dalaman L9.4 sm sepan1ang 22 m. Kesemua siku yang
digunakan adalah piawai dan mempunyai bebibir.
Paip tersebut dibuat daripada keluli dagangan(qommercial steel). Kadar alir isipadu ialah o.05
mJ/s. Kehilangan kecil di dalam paip saiz
nominal-L2 adalah akibat injap get dan 4 sikupiawai dan ia bersamaan dengan l-.39 n. Kehilangan
kecil di dalam paip saiz nominal-8 adalah akibatbahagian pengecutan dan 2 siku dan adalah
bersamaan dengan 0.63 m. Tentukan:
[a] halaju di dalam kedua-dua saluran paip.
tbl nombor Reynold di dalam kedua-dua saluranpaip.
tcl faktor geseran menggunakan Rajah Moodydaripada lampiran II..
tdl kehilangan turus akibat geseran.
[e] susutan tekanan p1 - PZ.

















Buktikan formula Chezy untuk
salutan terbuka adalah seperti
kadar alir melaluiberikut:Ia]5.
Ac FJ
Iuas keratan saluranpekali Chezy
ukur dalaman purata hidraulik.
kecerunan
tbl Suatu salura4 terbuka direkabentuk bagi
mengalirkan 1-n'/s air pada kecerunan 1 : 150.
Saluran tersebut dibuat daripada sinen. Tentukan
ukuran-ukuran bagi keratan rentas optimum bagi
saluran yang mempunyai:
til keratan rentas separuh bulatan
tiil keratan rentas segiempat tepat
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Earth with grass and weeds

















6. Ia] til Nyatakan perbezaan berdasarkan lukiskan di
antara jasad tergaris arus dengan jasad
tubir.
tiil Terangkan apa yang menyebabkan perpisahan
aliran di atas kerajang udara dan nyatakan
kesan perpisahan aliran tersebut.
[4O markah]
Sebuah penapis diletak merentanqi sebatang paipberbentuk segiempat tepat. Paip tersebut
berukuran 2m x l-.2n. Penapis tersebut terdiridaripada bar tergaris arus dengan lebar 25mm.
Jarak di antara garis tengah bar yang bersebelahan
adalah L00 mm. Pekali seretan ialah 0.3. Kadar
alir air 5.5 n3/s mengalir rnelalui paip tersebut.










tal Rajah(7) menunjukkan laluan limpahan untuk sebuahdaln. Apabila terdapat air yang berlebihan, air
tersebut akan di alir keluar melalui laluan
Iimpahan. Kadar alir air (O) yang, keluar
bersandar kepada halaju aliran (v), kedalaman di
leher laluan (D), turis air atau ke dalam air di





ungkapan berangkap di antara kadar
pernbolehubah-pembolehubah yang
tbl Sebuah model laluan lirnpahan sebgahkadar alir bagi model adalah znr ls
1.5 m/s. Saiz model Yang dibina
daripada saiz prototaip. Tentukan:
til halaju aliran bagi PrototaiP.










Properties of Connmon Liquids at 7.0 Atm Pressure, 77"F (25"C)
ViscosiN Sound
velocity tension










































source: Repfinred with permission from cRC Hondboolt of Tobles for Applied Engtneering science lznd
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